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【凡例】
1．本資料編は，共同研究「古代荘園絵図と在地社会についての史的研究一額田寺伽藍並条里図の分析一」
　の研究報告に伴う資料編の一部である。考古資料を中心に纏めるが，その他指定文化財や景観について
　も収める。
2．本資料編は，1額安寺及びその周辺における発掘調査，1額田寺出土瓦・採集瓦の概説，皿額田部地
　区の古墳，W額田部地区の指定文化財，　V額田部の景観の順に配列した。
3．本資料編の執筆，図版の作成等は下記の共同研究員が分担した。
　　1前園実知雄，服部伊久男　n上原真人　田～V服部
4．本資料編IV章の作成に当たっては，神田雅樹氏（奈良県教育委員会）の指導助言を得た。
【主要文献】
　主要文献については，本資料編の作成に当たり，必要最低限のものに限った。
〔1額安寺及びその周辺における発掘調査〕
岸　熊吉　1935「三井窯‡止及び額田部窯祉調査報告」『奈良県史蹟名勝天然記念物調査報告』第13冊，奈良県
前園実知雄　1979「額安寺旧境内発掘調査概報」『奈良県遺跡調査概報1978年度』，奈良県教育委員会
前園実知雄　1981「額安寺旧境内発掘調査概報」『奈良県遺跡調査概報1979年度』，奈良県教育委員会
西藤清秀　1983「五輪塔群地下調査」『重要文化財額安寺五輪塔修理工事報告書』，奈良県教育委員会
前園実知雄　1986「額安寺旧境内発掘調査概報」『奈良県遺跡調査概報1985年度（第2分冊）』，奈良県立橿
　　　　　　　　原考古学研究所
前園実知雄　1987「墓所に見える忍性の思想的背景」同志社大学考古学シリーズ皿『考古学と地域文化』，
　　　　　　　　同刊行会
前園実知雄　1989「生駒市竹林寺忍性墓発掘調査概報」『奈良県遺跡調査概報1986年度（第2分冊）』，奈良
　　　　　　　　県立橿原考古学研究所
その他，額安寺第5・6・7次調査については，調査担当者である濱口芳郎氏（大和郡山市教育委員会）より
　　　　　　　　教示を得た。
〔皿額田寺出土瓦・収集瓦の概説〕
　図の出典は上原論文「額田寺出土瓦の再検討」末尾の参考文献を参照されたい。
〔皿額田部地区の古墳〕
泉森　咬　1967「額田部狐塚古墳発掘調査概報」『奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報』第17輯，奈良県教
　　　　　　　　育委員会
服部伊久男　1984『額田部狐塚古墳周濠部発掘調査概要報告』大和郡山市文化財調査概要1，大和郡山市教
　　　　　　　　育委員会
服部伊久男　1991『松山古墳1第1・2次発掘調査概要報告書』大和郡山市文化財調査概要21，大和郡山市
　　　　　　　　教育委員会
服部伊久男　1993『松山古墳皿第4次発掘調査概要報告書』大和郡山市文化財調査概要29，大和郡山市教育
　　　　　　　　委員会
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